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GÜL DERMAN:
1942 de Ankara'da doğdu, 1965 de Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi Yüksek resim bölümüne kaydoldu, ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu atelyesinden 1971 yılında mezun oldu. 1968 
den itibaren çeşitli gurup sergileri ve Devlet Resim ve Hey­
kel yarışmalarına katıldı. 1970 Salzburg Akademisinde Ber­
lin üniversitesi profesörlerinden Otto Eglau ile Gravür ça­
lışmalarına katıldı. 1971 Altın Palmiye Yarışmasına, ve Bel­
çika Kültür Biennaline katıldı. İlk kişisel sergisini Türkân 
Rador ile Eskişehirde açtı. Gene 1971 de. Bu sergiyi Bursa 
ve Balıkesirde beraber açtıkları sergiler izledi.
GÖL DERMAN (1942-1994)
1942’de Ankara’da doğdu. 1971 ’de İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1970, 1975 ve 
1980-1983’te Salzburg Yaz Akademisi’ne Avusturya Kültür 
Bakanlığı bursu ile devam etti. 1982’de İstanbul Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Derman, yaşamı 
boyunca 10 ödülün sahibi oldu. Bunlardan, 1981 ÜFACSI Jüri 
Özel Ödülü, 1987 Büyük Talen Ödülü örnek gösterilebilir. Yurt 
dışında ve yurt içinde birçok sergiye katıldı, 17 kişisel sergi açtı. 
1994'te bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Gül Derman
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Profesör Bedri 
Rahmi Eyüboğlu atelyesinde tahsilini sürdürdükten 
sonra 1971’de Yüksek Resim Bölümünden mezun 
oldu. Akademi ve daha sonraki yıllarda çeşitli yurt 
içi ve yurt dışı karma ve kişisel sergilerde 
eserlerini sundu. 1970 de Salzburg Yaz 
Akademisinin Gravür Bölümünde Prof. Otto Eglau 
ile çalıştı. Sheraton Oteli Sanat Yapıtları 
Yarışmasında (1973), Vakko Desen Yarışmasında 
(1974) ve Ankara Sanat Yarışmasında (1975) 
ödüller kazandı. Türkiye, Avrupa ve Amerika'daki 
pek çok özel koleksiyonlarda ve Milli Kütüphane 
ile Resim Heykel Müzesinde eserleri vardır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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